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В в е д е н и е
В р а б о т а х  [1] и [2] б ы л о  п р о в е д е н о  и с с л е д о в а н и е  с у т о ч н о й  и с е ­
з о н н о й  в а р и а ц и и  ч а с о в ы х  ч и с е л  м е т е о р о в  на  о с н о в а н и и  р а д и о л о к а ­
ц и о н н ы х  н а б л ю д е н и й  в Т о м с к е  и с д е л а н о  с р а в н е н и е  с н а б л ю д е н и я м и  
на д р у г и х  с т а н ц и я х .
Г л а в н а я  к о м п о н е н т а  к а к  с у т о ч н о й ,  т а к  и с е з о н н о й  в а р и а ц и и  ес т ь  
р е з у л ь т а т  д е й с т в и я  к и н е м а т и ч е с к и х  п р и ч и н — д в и ж е н и я  З е м л и  в о к р у г  
С о л н ц а  и в р а щ е н и я  е е  в о к р у г  с в о е й  оси.  В с л у ч а е  р а в н о м е р н о г о  р а с ­
п р е д е л е н и я  и с т и н н ы х  р а д и а н т о в  на н е б е с н о й  с ф е р е  мы  и м е л и  бы  д л я  
с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  м а к с и м у м  ч а с о в ы х  ч и с е л  в 6h, а м и н и м у м  в 1811 
м е с т н о г о  с р е д н е г о  в р е м е н и ,  а д л я  с е з о н н о й  в а р и а ц и и  м а к с и м у м  в о с е н ­
н и е  м е с я ц ы  и м и н и м у м  в в е с е н н и е .  Эти  я в л е н и я  в п е р в о м  и д о с т а ­
т о ч н о  х о р о ш е м  п р и б л и ж е н и и  и н а б л ю д а ю т с я  к а к  в с е в е р н о м ,  т а к  
и в ю ж н о м  п о л у ш а р и и  З е м л и  [2, 3,  4] .  П р и  это м  н а и б о л е е  ч е т к и е  
р е з у л ь т а т ы  п о л у ч а ю т с я  при  н а б л ю д е н и я х  на н е н а п р а в л е н н о й  а н т е н н е ,  
о б л у ч а ю щ е й  в и д и м у ю  п о л у с ф е р у  б о л е е  или м е н е е  р а в н о м е р н о ,  на 
д л и н а х  в о л н  8 — \0м,  к о г д а  ч а с о в ы е  ч и с л а  д о с т и г а ю т  з н а ч е н и й  5 0 — 
100 и в ы ш е ,  и при  у с л о в и и ,  ч т о  н а б л ю д е н и я  у с р е д н я ю т с я  за  д о с т а ­
т о ч н о  д л и т е л ь н ы й  п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  (от  м е с я ц а  д о  г о д а  и б о л е е )
Н а  с а м о м  д е л е ,  к а к  и з в е с т н о ,  и с т и н н ы е  м е т е о р н ы е  р а д и а н т ы  р а с ­
п р е д е л е н ы  по  н е б е с н о й  с ф е р е  н е р а в н о м е р н о .  И м е е т  м е с т о  к о н ц е н т ­
р а ц и я  к п л о с к о с т и  э к л и п т и к и  [8],  не  м е н я ю щ а я  с у щ е с т в е н н о  о с н о в ­
н у ю  к и н е м а т и ч е с к у ю  к о м п о н е н т у ,  о к о т о р о й  г о в о р и л о с ь  в ы ш е .
О б р а т и м с я  т е п е р ь  к р а с п р е д е л е н и ю  в и д и м ы х  р а д и а н т о в  в д о л ь  э к ­
л и п т и к и .  О н и  г р у п п и р у ю т с я  на  э к л и п т и к е  в б л и з и  а п е к с а ,  С о л н ц а  и 
и а н т и с о л н ц а  (в г о д о в о м  р а с п р е д е л е н и и )  [8, 9].  Э т о  р а с п р е д е л е н и е  
н е с и м м е т р и ч н о  о т н о с и т е л ь н о  а п е к с а  [ 1 , 2 ,  10].  Р а д и а н т ы  к о н ц е н т р и ­
р у ю т с я  к а н т и с о л н ц у  в б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  чем  к С о л н ц у  ( я в л е н и е  а с и м ­
м е т р и и  [1, 2] ,  а т а к ж е  н и ж е  в н а с т о я щ е й  с т а т ь е ) .
!) В работе [5] говорится, что в южном полушарии характер сезонной, да и су­
точной вариации иной, чем в северном, а кинематические эффекты вообще несущест­
венны. При этом делаются ссылки на первые, малоточные наблюдения А. Уэйсса,
Ч. Эллиетта, Ч. Кея. Однако последующие наблюдения тех же авторов показывают,, 
что это не так [3, 6, 7].
З а м е т и м ,  что з н а н и е  с р е д н е г о д о в о й  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  н е д о с т а ­
т о ч н о  д л я  х а р а к т е р и с т и к и  р а с п р е д е л е н и я  м е т е о р н о й  м а т е р и и  в д о л ь  
о р б и т ы  З е м л и .  Б о л е е  п о л н ы м  я в л я е т с я  с е з о н н о е  р а с п р е д е л е н и е .  
В р а б о т е  [2] п о л у ч е н  и н д е к с  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и  /(Z), х а р а к т е р и ­
з у ю щ и й  р а с п р е д е л е н и е  м е т е о р н ы х  о р б и т  в д о л ь  о р б и т ы  З е м л и  о т  м е ­
с я ц а  к м е с я ц у .  М а к с и м у м  ф у н к ц и и  /(Z) п р и х о д и т с я  на  н о я б р ь - д е к а б р ь ,  
м и н и м у м  на м а й - и ю н ь .  В т е ч е н и е  з и м н и х  м е с я ц е в  м а к с и м у м  на с у т о ч ­
н ы х  с р е д н е м е с я ч н ы х  г и с т о г р а м м а х  с д в и г а е т с я  к 4 h, в л е т н и е  м е с я ц ы  
к  8h м е с т н о г о  с р е д н е г о  в р е м е н и .  Н а  с р е д н е г о д о в ы х  г и с т о г р а м м а х  
о б щ и й  м а к с и м у м  и м е е т  т е н д е н ц и ю  с д в и г а  от  6h к 4 h. В э т о м  с к а з ы ­
в а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  з и м н и х  м е с я ц е в .
О т м е т и м  е щ е ,  ч т о  в с е  р е з у л ь т а т ы  о т н о с я т с я  к в а р и а ц и и  ч и с л е н ­
н о с т и  м е т е о р о в  3 m+ - 7 m а б с о л ю т н о й  в е л и ч и н ы  [2, 6, 7].
Н а п р и м е р ,  д л я  Т о м с к о й  Р Л С  по и з в е с т н о й  ф о р м у л е
г д е  G — к о э ф ф и ц и е н т  н а п р а в л е н н о г о  д е й с т в и я  а н т е н н ы ,  
Я — и з л у ч а е м а я  м о щ н о с т ь ,
s —  м и н и м а л ь н а я  м о щ н о с т ь  п р и н и м а е м о г о  с и г н а л а ,
R —  с р е д н я я  д а л ь н о с т ь  о т р а ж а ю щ и х  т о ч е к ,
X — д е й с т в у ю щ а я  д л и н а  в о л н ы ,  
н а х о д и м  м и н и м а л ь н у ю  л и н е й н у ю  э л е к т р о н н у ю  п л о т н о с т ь
Д л я  б о л е е  д е т а л ь н о г о  и с с л е д о в а н и я  в а р и а ц и и  ч а с о в ы х  ч и с е л  
м е т е о р о в  б ы л  п р о в е д е н  г а р м о н и ч е с к и й  а н а л и з  н е с к о л ь к и х  в а р и а ц и о н ­
н ы х  к р и в ы х .  Б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  с р е д н е г о д о в ы е  к р и в ы е  с у т о ч н о й  в а ­
р и а ц и и  ч а с о в ы х  ч и с е л  м е т е о р н ы х  э х о  по  н а б л ю д е н и я м  в Т о м с к е  [2],  
Н о в о й  З е л а н д и и  ( К р а й с т ч е р ч )  [3] и К а н а д е  [11].  В п о с л е д н е м  с л у ч а е  
п р и м е н я л о с ь  н а к л о н н о е  з о н д и р о в а н и е .
Д л я  к а ж д о й  к р и в о й  п о л у ч е н о  р а з л о ж е н и е  в и д а
«min =  8,75-1010 эл/см 
и з а т е м  м а к с и м а л ь н у ю  а б с о л ю т н у ю  в е л и ч и н у
M =  35 — 2,5 Ig Otmin =  7т ,6.
Г а р м о н и ч е с к и й  а н а л и з  в а р и а ц и о н н ы х  к р и в ы х
з
TV(Z) =  —  +  2  ак cos —  (Z — Z0) +  
2 к = і L 12
+  Ьк s in  — — (Z Z0) ,
г д е  t  — с р е д н е е  м е с т н о е  в р е м я .
1) Т о м с к  (рис.  1 а):
С р е д н е к в а д р а т и ч е с к о е  о т к л о н е н и е  а =  9,98.
2)  Н о в а я  З е л а н д и я ,  К р а й с т ч е р ч  (р и с .  1 6 ) :
N{ t)s= 82,1 + 4 7 , 1  co s  —  (t - 6 , 5 ) -  12,4  s in  -  (t - 6 ,5 )  -
12 12
— 8,7 cos —  (t — 6,5)  — 7,9  s in  —  (t — 6,5 )  —
6 6
— 0 ,6  co s  —  {t  —  6 , 5 )  +  2 , 1 s i n  —  ( t —  6,5).
4  4
6 \ 5  <  t  <  3 0 Л,5, a =  6 ,4 .
3) К а н а д а  (рис.  I в):
N ( t )  =  97 ,9  +  40 ,3  cos  —  (t — 10) —  14,8 s in  —  -  10) +
12 12
+  6 ,0  c o s  — {t- 1 0 )  - 5 , 8 s i n  —  (Zt - I O ) -  
6 6
— 4 ,8  cos  —  (t — 10) — 6 , 7  s in —  (t — 10).
4  4
10Ä< Z < 3 4 Ä, a =  6,4.
Н а б л ю д е н и я  в Т о м с к е  и К р а й с т ч е р ч е  у д о в л е т в о р я ю т  с л е д у ю щ и м  
у с л о в и я м :
1. И с п о л ь з у е т с я  с л а б о н а п р а в л е н н а я  ан т ен н а .
2. Н а б л ю д е н и я  п р о д о л ж а ю т с я  не  м е н е е  г о д а .
3. П а р а м е т р ы  а п п а р а т у р ы  п о с т о я н н ы  в т е ч е н и е  в с е г о  п е р и о д а  
н а б л ю д е н и й .
4. Ч а с о в ы е  ч и с л а  д о с т а т о ч н о  в е л и к и  (N =  213 д л я  Т о м с к а ,  1957 г. 
N  =  82 д л я  К р а й с т ч е р ч а ,  1 9 6 0 — 1961 гг. )
М и н и м у м  к а ж д о й  к р и в о й  с о о т в е т с т в у е т  м о м е н т у  ~ Z 0 +  
В а р и а ц и о н н ы е  к р и в ы е  а н а л о г и ч н ы  к а к  д л я  с е в е р н о г о ,  т а к  и д л я  
ю ж н о г о  п о л у ш а р и я  З е м л и .  И н т е р е с н о ,  что  и в с л у ч а е  р а с с е я н и я  в п е ­
р е д  х а р а к т е р  в а р и а ц и о н н о й  к р и в о й  н е  м е н я е т с я .
С м ы с л  п е р в о г о  ч л е н а  р а з л о ж е н и я  о ч е в и д е н .  В т о р о й  ч л е н ,  с о д е р -
TC
ж а щ и й  cos  — ( Z - Z 0), п р е д с т а в л я е т  со б о й ,  г л а в н ы м  о б р а з о м , ,  в е л и ч и -  
12
н у  к и н е м а т и ч е с к о г о  э ф ф е к т а .  Э т о  о с н о в н а я  к о м п о н е н т а  с у т о ч н о й  в а р и а -
TC
ц и и 1). Н а з о в е м  ч л е н  а { cos  —  (t — Z0) „ в е л и ч и н о й  п е р в о г о  п о р я д к а “ .
12
Ч л е н  I 1 s in - ( Z - Z 0) х а р а к т е р и з у е т  а с и м м е т р и ю .  К о э ф ф и ц и е н т  I 1 от-  
12
р и ц а т е л е н  д л я  л ю б о й  к р и в о й ,  а по  а б с о л ю т н о й  в е л и ч и н е  п р е в о с х о д и т  
к о э ф ф и ц и е н т ы  во  в с е х  п о с л е д у ю щ и х  ч л е н а х  р а з л о ж е н и я .  Э т о  „ в е л и ­
ч и н а  в т о р о г о  п о р я д к а “ .
TC
С л а г а е м о е  I 2 S i n —  (Z —  Z0) т а к ж е  с о с т а в л я е т  н е к о т о р у ю  ( н е -  
6
б о л ь ш у ю )  д о л ю  а с и м м е т р и ч н о й  част и  р а д и а н т о в .  С ю д а  ж е  в х о д и т  
ч а с т ь  с и г н а л о в ,  н а б л ю д а е м ы х  в д н е в н о е  в р е м я .  В р а б о т е  [ И ]  о т м е ч а -
9 Кинематический эффект для сезонной вариации также является основ­
ным [2, 3, 4].
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Рис. 1. Среднегодовые кривые суточной вариации часовых чисел метеорных эхо: 
N  — часовое число, t — местное среднее время
а) Томск, июль-декабрь 1957 г.
б) Крайстчерч, Нов. Зеландия, февр. 1960—янв, 1961 гг.
в) Канада, янв.-дек. 1953 г. Случай рассеяния вперед.
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е т с я  у в е л и ч е н и е  с и г н а л о в  в д н е в н о е  в р е м я .  Т а м  ж е  г о в о р и т с я  
о н а л и ч и и  п о л у с у т о ч н о й  к о м п о н е н т ы ,  к о т о р а я  с ч и т а е т с я  с о м н и т е л ь н о й .  
О д н а к о  в р е з у л ь т а т е  а н а л и з а  р я д а  к р и в ы х  з н а ч е н и е  п о л у с у т о ч н о й  
к о м п о н е н т ы  в ы я с н я е т с я ,  к а к  это  в ид н о ,  в п о л н е  о п р е д е л е н н о .
Все д р у г и е  ф а к т о р ы  о к а з ы в а ю т  на р а с п р е д е л е н и е  в и д и м ы х  р а ­
д и а н т о в  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  в л и я н и я .  К их ч и с л у  о т н о с я т с я  д и с п е р ­
си я  ма сс  и с к о р о с т е й  м е т е о р о в  и д р у г и е  ф и з и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и ,  
р а з л и ч н а я  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  а п п а р а т у р ы  (и в о о б щ е  а п п а р а т у р н ы е  у с ­
л о в и я  н а б л ю д е н и й ) ,  г е о г р а ф и ч е с к о е  п о л о ж е н и е  с т а н ц и й ,  н а к о н е ц ,  к о ­
л е б а н и я  ч и с л е н н о с т и  м е т е о р о в ,  в ы з в а н н ы е  р а з л и ч н ы м и  с л у ч а й н ы м и  
п р и ч и н а м и .  Все эти в е л и ч и н ы  д о л ж н ы  б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы  ч л е н а м и  б о ­
л е е  в ы с о к и х  п о р я д к о в  м а л о с т и .
С х е м а т и ч е с к и  п о л у ч е н н ы й  р е з у л ь т а т  м о ж н о  п р е д с т а в и т ь  в в и д е  
р а в е н с т в а
/V(Z) =  A r1(Z) - f  /V2(Z) +  A r3(Z) +  s(Z),
г д е  /V(Z) —  к р и в а я  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и ,
N 1 (Z) —  в е л и ч и н а  к и н е м а т и ч е с к о г о  э ф ф е к т а .
n N )  =  +  - + « i  cOS-CT ( Z - Z 0) +  a 2cos  -CT ( Z - Z 0).
W I Zj О
З а м е т и м ,  что  AZ1(Z) с о д е р ж и т  т а к ж е  с и м м е т р и ч н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  
с о л н е ч н о г о  и а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к о в 1).
A r2 (Z) —  в е л и ч и н а  а с и м м е т р и и .
TV2 (Z) = b Y s in f c i t -  Z0) +  b2 s in  ^ - ( Z  -  Z0),
I z  6
ZV3Z - в л и я н и е  ф и з и ч е с к и х  ф а к т о р о в  и а п п а р а т у р н ы х  у с л о в и й .
s(Z) — д р у г и е  о т к л о н е н и я .
П у т и  д а л ь н е й ш е г о  и с с л е д о в а н и я  д о л ж н ы  с о с т о я т ь  в в ы я с н е н и и  
с т р у к т у р ы  A 3(Z) и e(Z), т.  е .  в е л и ч и н  „ б о л е е  в ы с о к и х  п о р я д к о в  м а ­
л о с т и “ .
И н д е к с  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и  (и .  м. а . )
П о н я т и е  и н д е к с а  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и  Z(Z) в в е д е н о  в р а б о т а х  
[1,  2] ,  г д е  б ы л о  д а н о  е г о  ф и з и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е .  Т е п е р ь  мы о п р е ­
д е л и м  и н д е к с  Z(Z) ч и с т о  ф о р м а л ь н о .
П у с т ь  и м е е т с я  г и с т о г р а м м а  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  ч а с о в ы х  ч исел  
м е т е о р о в  (рис.  1), п о л у ч е н н а я ,  в о о б щ е  г о в о р я ,  л ю б ы м  с п о с о б о м  ( в и ­
з у а л ь н о ,  ф о т о г р а ф и ч е с к и  или  с п о м о щ ь ю  р а д а р а ) .  П у с т ь  Z— м е с т н о е  
в р е м я ,  N — ч а с о в о е  ч и с л о  м е т е о р о в .  Р а с п о л о ж и м  г и с т о г р а м м у  т ак ,  
ч т о б ы  м и н и м у м 2) ч а с о в ы х  ч и с е л  п р и х о д и л с я  на е е  с е р е д и н у  ( о б ы ч н о  
он  с о о т в е т с т в у е т  Z =  18^). О б о з н а ч и м  ч е р е з  N i ч а с о в о е  ч и с л о  м е т е о ­
р о в  д л я  Z-ro ч а с а  (или ч и с л о  м е т е о р о в  о т  Z-ro д о  / + I  ч а с а ) ,  п р и ч е м  
з н а ч о к  Z п р о б е г а е т  з н а ч е н и я ,  л е ж а щ и е  в п р а в о  от  м и н и м у м а  ( с о о т в е т ­
с т в у ю щ и е  з н а ч е н и я м  t = l 8 h, I9h,. . .5h).
А н а л о г и ч н о  N k — ч а с о в о е  ч и с л о  м е т е о р о в  д л я  т о ч е к ,  л е ж а щ и х  
в л е в о  о т  м и н и м у м а  (и н д е к с  к п р о б е г а е т  з н а ч е н и я ,  с о о т в е т с т в у ю щ и е  
Z =  17*, 16й, . . , 6 й).
П у с т ь  A np =  EA7i е с т ь  с у м м а  в с е х  A i , А лев =  EA* е с т ь  с у м м а  
в с е х  Nk,
1) Термины «солнечный, апексный, антисолнечный источники» (Sun, apex and
antisun sources) употребляются в работе [6]. Мы будем следовать этой терминологий.
-) Или главный минимум, если их несколько.
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Т о г д а  и н д е к с  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и  (и. м. а.)  м о ж е т  б ы т ь  в в е д е н  
о д н и м  из  с л е д у ю щ и х  с п о с о б о в :
I) І (t) = NІір/Nлев,
2) i '(t) =  Igi W  =  IgNnpINjieв. f
В с т а т ь е  [2] у п о т р е б л я л о с ь  п е р в о е  о п р е д е л е н и е .
В н а с т о я щ е й  р а б о т е  мы б у д е м  и с п о л ь з о в а т ь  о п р е д е л е н и е  2) к а к  
н а и л у ч ш е е  (см.  п р и л о ж е н и е  2) .
Д л я  п о с т р о е н и я  г и с т о г р а м м  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  ч а с т о  б е р у т  с р е д ­
н е м е с я ч н ы е  з н а ч е н и я  ч а с о в ы х  ч и с е л .  Т а к и м  о б р а з о м  и н д е к с  lg i(t )  
м о ж е т  б ы т ь  в ы ч и с л е н  д л я  к а ж д о г о  м е с я ц а .  П о с т р о и в  з н а ч е н и я  Igi 
о т  м е с я ц а  к м е с я ц у ,  п о л у ч и м  з а в и с и м о с т ь  е г о  о т  /  ( г д е / — I, II , . . .XII м е ­
с я ц ) .  Н а  рис.  2 п р и в е д е н а  з а в и с и м о с т ь  I g /  о т  /  в с л у ч а е  с и м м е т -
Рис. 2. Индекс метеорной активности в случае симметричного распределения видимых
радиантов.
р и ч н о г о  о т н о с и т е л ь н о  а п е к с а  р а с п р е д е л е н и я  в и д и м ы х  р а д и а н т о в .  К р и ­
в а я  с и м м е т р и ч н а  о т н о с и т е л ь н о  т о ч к и  / = І Х .  Д л я  п о с т р о е н и я  и н д е к с а  
Ig /  в э т о м  с л у ч а е  н ам и  б ы л и  и с п о л ь з о в а н ы  т е о р е т и ч е с к и е  к р и в ы е ,  
п р и в е д е н н ы е  в [9,  12].
А с и м м е т р и я  в а р и а ц и о н н о й  кр и в о й
Н а  рис.  3 п о с т р о е н а  к р и в а я  Ig/  по д а н н ы м  р а д и о л о к а ц и о н н ы х  
н а б л ю д е н и й  в Т о м с к е  ( п о д р о б н ы й  а н а л и з  и н д е к с а  / ( / )  д а н  в р а б о т е  
[2]).  П о л о ж и т е л ь н ы е  в ет в и  к р и в о й  з н а ч и т е л ь н о  п р е в о с х о д я т  е е  о т ­
р и ц а т е л ь н у ю  ч ас т ь .  М а к с и м у м ы  Ig/  н а б л ю д а ю т с я  в н о я б р е - д е к а б р е .  
М и н и м у м ы  в м а е - и ю н е  н а м н о г о  м е н ь ш е  по м о д у л ю .  Э т о  я в л я е т с я  
с л е д с т в и е м  н е с и м м е т р и ч н о г о  р а с п р е д е л е н и я  в и д и м ы х  р а д и а н т о в  о т н о ­
с и т е л ь н о  а п е к с а .  С р е д н е е  г о д о в о е  ч и с л о  м е т е о р о в ,  и м е ю щ и х  р а д и а н т ы  
в б л и з и  а н т и с о л н е ч н о й  т о ч к и ,  б о л ь ш е  ч и с л а  м е т е о р о в ,  в и д и м ы е  р а д и ­
а н т ы  к о т о р ы х  г р у п п и р у ю т с я  в б л и з и  С о л н ц а .  И н ы м и  с л о в а м и ,  с р е д н е ­
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г о д о в а я  м о щ н о с т ь  а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к а  б о л ь ш е ,  ч е м  с о л н е ч н о ­
г о 1). Э т о  я в л е н и е  б ы л о  н а з в а н о  в р а б о т а х  11, 2 J а с и м м е т р и е й .  П р о ­
в е д е м  и с с л е д о в а н и е  а с и м м е т р и и  д л я  ю ж н о г о  п о л у ш а р и я  З е м л и ,  
и с п о л ь з у я  п о н я т и е  и н д е к с а  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и  и д а н н ы е  р а б о т ы  [6] .
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Рис. 3. Индекс метеорной активности по наблюдениям в Томске,
1957—1960 гг.
Б у д е м  о б о з н а ч а т ь  д л я  к р а т к о с т и  и н т е г р а л ь н у ю  м о щ н о с т ь  с о л н е ч н о г о *  
а п е к с н о г о  и а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к о в  с о о т в е т с т в е н н о  ч е р е з  Fu F21 
и Fz.
Н а б л ю д е н и я  м е т е о р о в  в А н т а р к т и д е  н а  с т а н ц и и  М а у с о н
Ч.  С. Н и л ь с о н  и А.  А. У эй сс  о п у б л и к о в а л и  в [6] р е з у л ь т а т ы  р а ­
д и о л о к а ц и о н н ы х  н а б л ю д е н и й  м е т е о р о в  на с т а н ц и и  М а у с о н  (68° ю. ш . ,  
67° в. д. ).  Д л я  н а б л ю д е н и й  п р и м е н я л а с ь  с и с т е м а  п о л у в о л н о в ы х  д и ­
п о л е й ,  у с т а н о в л е н н ы х  в о д и н  р я д  н а д  м е т а л л и ч е с к о й  с е т к о й  в н а п ­
р а в л е н и и  с в о с т о к а  на  з а п а д .  О с и  д и п о л е й  б ы л и  о р и е н т и р о в а н ы  
в э т о м  ж е  н а п р а в л е н и и .
Р е г и с т р а ц и я  р а д и о э х о  п р о в о д и л а с ь  в т е ч е н и е  н е с к о л ь к и х  м е с я ц е в  
1957 — 1960 гг . ,  т а к  ч т о  в с о в о к у п н о с т и  б ы л и  п о л у ч е н ы  н а б л ю д е н и я  
за  все  12 м е с я ц е в  г о д а .  А в т о р а м и  б ы л и  п о с т р о е н ы  к р и в ы е  с у т о ч н о й  
в а р и а ц и и  за  к а ж д ы й  м е с я ц .  К р о м е  т о г о ,  б ы л и  в ы ч и с л е н ы  т е о р е т и ч е с ­
ки е  к р и в ы е  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  т а к ж е  д л я  к а ж д о г о  м е с я ц а .  П р и  это м  
п р и м е н я л а с ь  г и п о т е з а  т р е х  и с т о ч н и к о в  ( С о л н ц е ,  а п е к с ,  а н т и с о л н ц е ) ,  
п р и ч е м  п р е д п о л а г а л о с ь ,  что с о л н е ч н ы й  и а н т и с о л н е ч н ы й  и с т о ч н и к и  
т о ж д е с т в е н н ы  по м о щ н о с т и  (F1= F 3). А в т о р ы  у к а з ы в а ю т  на з а м е т н о е  
о т л и ч и е  п о л у ч е н н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  к р и в ы х  о т  н а б л ю д а е м ы х }  Н а б л ю ­
д а е м ы й  м и н и м у м  в т е ч е н и е  а в г у с т а - д е к а б р я  с м е щ а е т с я  с 17Ä д о  2 0 /г 
( с м е щ е н и е  д а ж е  е щ е  б о л е е  в е л и к о ) ,  т о г д а  к а к  т е о р е т и ч е с к и й  м и н и ­
м у м  с м е щ а е т с я  в п р о т и в о п о л о ж н о м  н а п р а в л е н и и .  Н и л ь с о н  и У эй с с  
о б ъ я с н я ю т  это  н е с о о т в е т с т в и е  в л и я н и е м  и о н о с ф е р н ы х  п о м е х  или в о ­
о б щ е  н е н а д е ж н о с т ь ю  н а б л ю д а т е л ь н ы х  д а н н ы х .  З а м е т и м ,  ч т о  и в п е р ­
в ом  п о л у г о д и и  с м е щ е н и е  н а б л ю д е н н о г о  м и н и м у м а  п р о т и в о п о л о ж н а  
в ы ч и с л е н н о м у  т е о р е т и ч е с к и ,  ч е г о  а в т о р ы  не о т м е ч а ю т 2).
1I Центр солнечного источника находится на эклиптике приблизительно в 68—70° 
от точки апекса, антисолнечного источника — в 68—70° по другую сторону от апек­
са [Ti 8].
2) Вполне аналогичные изменения в течение года («качание кривой») наблюдают­
ся для вариационных кривых Томской и некоторых других РЛС.
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Э т о  с м е щ е н и е  н а б л ю д е н н о г о  м и н и м у м а  на с а м о м  д е л е  л е г к о  о б ъ я с ­
н ить ,  е с л и  п р и н я т ь ,  что  и с т о ч н и к и  F1 и F3 не  я в л я ю т с я  р а в н ы м и  по 
м о щ н о с т и ,  п р и ч е м  м о щ н о с т ь  а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к а  б о л ь ш е ,  чем  
с о л н е ч н о г о ,  F3 >  Fu т. е.  и м е е т  м е с т о  а с и м м е т р и я .  О б  а с и м м е т р и и  г о ­
в о р и т ,  п р е ж д е  в с е г о ,  х о д  и з м е н е н и я  и н д е к с а  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и .  
И н д е к с  \gi(t)  д л я  н а б л ю д а е м ы х  и т е о р е т и ч е с к и х  к р и в ы х  с у т о ч н о й  
в а р и а ц и и  д л я  с т а н ц и и  М а у с о н  п о к а з а н  на  рис.  4 а  и 4 б. К р и в а я  
рис.  4  а  в п о л н е  а н а л о г и ч н а  и н д е к с у  Igz (t) д л я  Т о м с к а  (рис.  3) и у к а ­
з ы в а е т  на я в л е н и е  а с и м м е т р и и  д л я  ю ж н о г о  п о л у ш а р и я 1), р а з у м е е т с я ,  
со с д в и г о м  на п о л г о д а .  В то  ж е  в р е м я  к р и в а я  рис.  4, б и м е е т  с о в е р -
-0 2 '
Рис. 4а. Индекс метеорной активности для станции Маусон (Антарктида), 
полученный по наблюдаемым кривым суточной вариации, 1957—1960 гг.
Рис. 46. Индекс метеорной активности для станции Маусон, полученный по
теоретическим кривым.
ш е н н о  д р у г о й  х а р а к т е р ,  п о к а з ы в а я ,  что  г и п о т е з а  о с и м м е т р и и  и с т о ч ­
н и к о в  F 1 и F 3 я в л я е т с я  н е п р и е м л е м о й .  Т е о р е т и ч е с к и е  к р и в ы е  [6] д а ­
ю т  л и ш ь  п е р в о е  п р и б л и ж е н и е  д л я  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и ,  в е л и ч и н у  п е р ­
в о г о  п о р я д к а .  У ч е т  э ф ф е к т а  а с и м м е т р и и  п о з в о л я е т  с д е л а т ь  в т о р о е  
п р и б л и ж е н и е 2).
Н а м и  б ы л о  п р о и з в е д е н о  п е р е в ы ч и с л е н и е  м о щ н о с т и  и с т о ч н и к а  F 3 
в п р е д п о л о ж е н и и ,  ч т о  м о щ н о с т и  F1 и F 2 о с т а ю т с я  т а к и м и  ж е ,  к а к  
о ни  п р и н я т ы  в р а б о т е  [6].  М о щ н о с т ь  и с т о ч н и к о в  F 1 и F 2 п о - п р е ж н е ­
м у  з а д а е т с я  и н т е г р а л о м  [6]
2  тс
(г) Sin г \ / ( у )
о
г д е  z  — з е н и т н о е  р а с с т о я н и е  ц е н т р а  и с т о ч н и к а ,
F — м о щ н о с т ь  и с т о ч н и к а ,
s —  э л о н г а ц и я  р а д и а н т а  от  ц е н т р а  и с т о ч н и к а ,
D( з) —  п л о т н о с т ь  р а д и а н т о в ,
*) Максимум в июне больше по модулю, чем минимум в декабре, что ука­
зывает на отличие от равномерного распределения радиантов, т. е. на асимметрию.
2) Можно также сказать, что первое приближение — это кинематические эффек­
ты в предположении, что радианты распределены равномерно. Второе приближение— 
гипотеза трех источников. Учет асимметрии солнечного и антисолнечного источников— 
это уже третье приближение.
F(z) =  f DtJо
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X — з е н и т н о е  р а с с т о я н и е  р а д и а н т а ,
/ ( х ) —  ф у н к ц и я  п а р а м е т р о в  а п п а р а т у р ы ,
А —  у г о л  при  ц е н т р е  и с т о ч н и к а  м е ж д у  н а п р а в л е н и е м  на з е н и т  
и д а н н ы й  р а д и а н т  R  (рис.  5).
Д л я  в ы ч и с л е н и я  м о щ н о с т и  а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к а  мы  р е ш и л и  
з а д а ч у ,  о б р а т н у ю  т о й ,  к о т о р у ю  р а с с м о т р е л и  Н и л ь с о н  и У эй сс .  Н а б ­
л ю д а е м ы е  к р и в ы е  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  б ы л и  в з я т ы  за  и с х о д н ы е .  М о щ ­
н о с т ь  а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к а  F3(z)  в ы ч и с л я л а с ь  к а к  р а з н о с т ь  м е ж ­
д у  н а б л ю д а е м ы м и  з н а ч е н и я м и  ч а с о в ы х  ч и с е л  и с у м м о й  F 1( Z ) A - F 2( Z )  
д л я  С о л н ц а  и а п е к с а .
' К р и в ы е  д л я  в с е х  т р е х  и с т о ч н и к о в  п р и в е д е н ы  на рис .  6; F,(z) 
и F2(Z) в з я т ы  из  р а б о т ы  [6j ,  F3(z)— и с п р а в л е н н ы й  а н т и с о л н е ч н ы й  и с ­
т о ч н и к .  К р и в а я  F3(z) н а и л у ч ш и м  о б р а з о м  у д о в л е т в о р я е т  н а б л ю д е н и я м .
Рис. 6. Мощности метеорных источников в функции зенитного 
расстояния z. F1(Z) — солнечный, F2(Z) — апексный, 
F 3( z )  — антисолнечный источник.
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М о щ н о с т ь  а н т и с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к а  п р е в о с х о д и т  в м а к с и м у м е
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м о щ н о с т ь  с о л н е ч н о г о  и с т о ч н и к а  в -7-  =  1 ,38 р а з а .  K p H B a n Z 73(Z)  и м е -
5 ,0
е т  б о л е е  к р у т о й  н а к л о н  к оси z,  т. е. а н т и с о л н е ч н ы й  и с т о ч н и к  я в л я ­
е т с я  б о л е е  п л о т н ы м ,  ч ем  с о л н е ч н ы й  (е сть  о с н о в а н и я  п о л а г а т ь ,  что  он 
п р а к т и ч е с к и  н е  д е й с т в у е т  у ж е  при  z  =  90° ,  т.  е.  к р и в а я  н а п р а в л е н а  
е щ е  к р у ч е ,  к а к  п о к а з а н о  п у н к т и р о м ) .
Т а к и м  о б р а з о м ,  н а л и ч и е  а с и м м е т р и и  п о д т в е р ж д а е т с я  н а б л ю д е н и я м и  
и в ю ж н о м  п о л у ш а р и и  З е м л и  (что,  в п р о ч е м ,  в п о л н е  е с т е с т в е н н о ) .
З а м е т и м ,  что с о г л а с н о  н а б л ю д е н и я м  в Т о м с к е  и К р а й с т ч е р ч е  
а п е к с н ы й  и с т о ч н и к  я в л я е т с я  б о л е е  м о щ н ы м ,  чем  д л я  ста нц и и  М а у с о н  
(Z72Z Z 7I и д а ж е  Z72Z Z 73). В о з м о ж н о ,  что  з д е с ь  п р о с т о  п р о я в л я е т с я  з а ­
в и с и м о с т ь  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  от  г е о г р а ф и ч е с к о й  ш и р о т ы .
Н а б л ю д е н и я  ч и с л е н н о ст и  м е т е о р о в  в Х а р ь к о в е  в 1958— 1960 гг.
Р а д и о л о к а ц и о н н ы е  н а б л ю д е н и я  м е т е о р о в  в Х а р ь к о в е  п р о в о д и л и с ь  
на в о л н е  X =  8 м .  И с п о л ь з о в а л а с ь  с л е д у ю щ а я  а п п а р а т у р а  [ 1 3 ] .
1. С д е к а б р я  1957 Гг. по а в г у с т  1958 г. д л я  п е р е д а ч и  с и г н а л о в  
п р и м е н я л а с ь  п я т и э л е м е н т н а я  а н т е н н а  т и п а  „ в о л н о в о й  к а н а л “ , д л я  п р и ­
е м а — п о л у в о л н о в о й  в и б р а т о р .
2. С с е н т я б р я  1958 г. по м а р т  1960 г. п е р е д а ч а — с в о с ь м и э л е м е н т ­
ной  а н т е н н о й ,  п р и е м — на п о л у в о л н о в о й  в и б р а т о р .
3. С а п р е л я  по  д е к а б р ь  1960 г. п р и е м  и п е р е д а ч а  п р о и з в о д и л и с ь  
с п о м о щ ь ю  п я т и э л е м е н т н о й  а н т е н н ы  ти п а  „ в о л н о в о й  к а н а л “ .
pj t
Рис. 7. Индекс метеорной активности для Харькова (1958— 1960 гг).
И н д е к с  IgZ(Z) (рис.  7) б ы л  с о с т а в л е н  д л я  Х а р ь к о в а  с у ч е т о м  о р и ­
е н т а ц и и  п е р е д а ю щ е й  а н т е н н ы  [14].  Х о т я  у с л о в и я  п р и е м а  и п е р е д а ч и  
и з м е н я л и с ь  со в р е м е н е м ,  а с л а б о н а п р а в л е н н а я  а н т е н н а  и с п о л ь з о в а л а с ь  
л и ш ь  ч а с т и ч н о ,  и н д е к с  IgZ(Z) д л я  Х а р ь к о в а  в о б щ е м  с о г л а с у е т с я  с 
т о м с к и м  и н д е к с о м  (рис.  3 и 7).  Т а б л и ц а  а с и м м е т р и и  по м а т е р и а л а м  
х а р ь к о в с к и х  н а б л ю д е н и й  д а н а  в п р и л о ж е н и и  1.
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Наблюдения в Крайстчерче (Новая Зеландия). 43°,6 ю. ш., 
февраль 1960 г . — январь 1961 г.
И н д е к с  Ig* д л я  К р а й с т ч е р ч а  б ы л  п о л у ч е н  по д а н н ы м ,  о п у б л и к о ­
в а н н ы м  в [15] .  М а к с и м а л ь н о г о  з н а ч е н и я  Igi д о с т и г а е т  в и ю л е  м е с я ­
ц е  (рис.  8) .
Рис. 8. Индекс метеорной активности 
для Крайстчерча (Нов. Зеландия), февр. 
I960—янв. 1961 г.
Широтная вариация и.  м .  а .
Ш и р о т н а я  в а р и а ц и я  и. м. а. х а р а к т е р и з у е т с я  с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е й :
Северное полушарие | Южное полушарие
станция IS*max ^min I станция 1S W g^Llin
Харьков 0,408 -0,127 Крайстчерч 0,303 -0,040
Томск 0,266 -0,113 Маусон 0,183 —0,045
З д е с ь  Zmin —  с р е д н е е  з н а ч е н и е  min* за  с о о т в е т с т в у ю щ и е  г о д ы  
н а б л ю д е н и й ,  Zmax —  с р е д н е е  з н а ч е н и е  max*'.
В ид н о ,  ч то  Zmax и Ni == Zmax— Zmin у б ы в а ю т  от  э к в а т о р а  к п о л ю с у  
( х о т я  т е о р е т и ч е с к и  м о ж н о  б ы л о  бы о ж и д а т ь  о б р а т н о г о ) .  О т н о ш е н и е
K =  ■ >  1, ч т о  у к а з ы в а е т  на  н е с и м м е т р и ч н о е  р а с п р е д е л е н и е
I IgZminI
р а д и а н т о в  (при  с и м м е т р и ч н о м  р а с п р е д е л е н и и  К  =  1). Д л я  с е в е р н о г о  
п о л у ш а р и я  К  =  2 ,4  -и- 3 ,2 ,  д л я  ю ж н о г о  K =  4,1 - ь  7,6.  В о з м о ж н о ,  
ч т о  это  р а з л и ч и е  в ы з в а н о  д н е в н ы м и  п о т о к а м и ,  о с о б е н н о  м н о г о ч и с ­
л е н н ы м и  в и ю не .
Заключение
Т а к и м  о б р а з о м ,  по д а н н ы м  д л я  ч е т ы р е х  с т а н ц и й  (две  в с е в е р н о м  
п о л у ш а р и и  З е м л и — Т о м с к ,  Х а р ь к о в  и д в е  в ю ж н о м  — К р а й с т ч е р ч ,  М а у ­
со н ) ,  м о ж н о  с д е л а т ь  в ы в о д ,  ч то  **. м. а. я в л я е т с я  у с т о й ч и в о й  х а р а к ­
т е р и с т и к о й ,  н е с м о т р я  на з н а ч и т е л ь н ы е  р а з л и ч и я  в у с л о в и я х  н а б л ю д е ­
ний.  Д л я  в ы я в л е н и я  б о л е е  т о н к и х  о с о б е н н о с т е й  н е о б х о д и м о  п р и м е н е ­
н ие  о д и н а к о в о й  ( о д н о т и п н о й )  а п п а р а т у р ы  и с о х р а н е н и е  п о с т о я н с т в а  
е е  п а р а м е т р о в  в т е ч е н и е  в с е г о  п е р и о д а  н а б л ю д е н и й .  Р е г и с т р а ц и ю  ч и с ­
л е н н о с т и  м е т е о р о в  л у ч ш е  в с е г о  п р о в о д и т ь  на н е н а п р а в л е н н о й  а н т е н н е .
В [13, 14] г о в о р и т с я  о ш и р о к о м  п о я с е  о р б и т  м е т е о р н ы х  т е л ,  к о ­
т о р ы й  З е м л я  п е р е с е к а е т  д в а ж д ы  в г о д .  Г р а н и ц ы  п о я с а ,  о с о б е н н о  
с  у ч е т о м  р е з у л ь т а т о в ,  п о л у ч е н н ы х  на д р у г и х  с т а н ц и я х ,  о к а з ы в а ю т с я  
е щ е  б о л е е  р а з м ы т ы м и ,  ч е м  у к а з а н о  в [13,  14].  И. м. а. х а р а к т е р и -
13
з у е т  б о л е е  „ у с т о й ч и в у ю “ 1) о с о б е н н о с т ь  в р а с п р е д е л е н и и  м е т е о р н ы х  
т е л — о т н о ш е н и е  ч и с л а  „ в н е ш н и х “ частиц ,  п е р е с е к а ю щ и х  з е м н у ю  о р ­
б и т у  „и зв не  во в н у т р ь “ к ч и с л у  „ в н у т р е н н и х “ ч аст и ц ,  л е т я щ и х  в о б ­
р а т н о м  н а п р а в л е н и и .  Э т о  о т н о ш е н и е  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  ч и с л о  „ в н е ш н и х “ 
ч а с т и ц  б о л ь ш е ,  ч ем  „ в н у т р е н н и х “ , что е с т е с т в е н н о ,  т а к  к а к  м е т е о р ­
н ы е  ч а с т и ц ы  п о с т у п а ю т  в о с н о в н о м  и з в н е — из з о н ы  Ю п и т е р а  и а с т е ­
р о и д о в .
ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Ф о р м а л ь н о е  о п р е д е л е н и е  а с и м м е т р и и
П у с т ь  и м е е т с я  г о д о в а я  г и с т о г р а м м а  с у т о ч н о й  в а р и а ц и и  ч а с о в ы х  
ч и с е л  м е т е о р о в .
П у с т ь  / — м е с т н о е  в р е м я ,  N — ч а с о в о е  ч и с л о  м е т е о р о в .  Р а с п о л о ж и м  
г и с т о г р а м м у  т ак ,  ч т о б ы  м и н и м у м  ч а с о в ы х  ч и с ел  п р и х о д и л с я  на е е  
с е р е д и н у  (н а п р и м е р ,  п у с т ь  м и н и м у м  б у д е т  при  t  =  1 8 +
О б о з н а ч и м  ч е р е з  Nt  ч а с о в ы е  ч и с л а  м е т е о р о в  д л я  з н а ч е н и й  /,  
л е ж а щ и х  в п р а в о  от  м и н и м у м а  ( / = 1 8 \  1 9 + . . . 5 +  AQ — ч а с о в ы е  ч и с л а  
д л я  з н а ч е н и й  в л е в о  от  м и н и м у м а  ( / =  17Q 1 6 + . . , 6 +
Т о г д а  а с и м м е т р и е й  б у д е т  н а з ы в а т ь с я  р а з н о с т ь  N ac =  N  - N k (или 
ATVac =5=.Ni — N k), г д е  Ni и AQ — с о о т в е т с т в у ю щ и е  з н а ч е н и я  TV, р а с ­
п о л о ж е н н ы е  с и м м е т р и ч н о  в п р а в о  и в л е в о  от  м и н и м у м а .
Т а б л и ц ы  а с и м м е т р и и  в а р и а ц и о н н ы х  к р и в ы х
Н а  стр.  15 п р и в е д е н ы  т а б л и ч н ы е  з н а ч е н и я  а с и м м е т р и и  по н а ­
б л ю д е н и я м  в Т о м с к е  ( С С С Р ) ,  Х а р ь к о в е  ( С С С Р ) ,  К р а й с т ч е р ч е  ( Н о ­
в а я  З е л а н д и я ) ,  К а н а д е  ( р а с с е я н и е  в п е р е д ) ,  М а у с о н е  ( А н т а р к т и д а ) .
В идно ,  ч т о  д л я  р а з л и ч н ы х  с т а н ц и й  с д о в о л ь н о  р а з л и ч н ы м и  у с л о ­
в и я м и  н а б л ю д е н и й  а с и м м е т р и я  и м е е т  п р и м е р н о  о д и н а к о в ы й  х а р а к т е р  
и е е  м а к с и м у м  п р и х о д и т с я  п р и б л и з и т е л ь н о  на о д н и  и т е  ж е  ч асы  
(24h —  2h) м е с т н о г о  с р е д н е г о  в р е м е н и .
Ф и з и ч е с к и й  с м ы с л  а с и м м е т р и и  р а с с м о т р е н  в р а б о т е  [2].  А с и м м е т -  
р и я  о з н а ч а е т ,  ч т о  п р а в а я  ч аст ь  к р и в о й  в ы ш е  и к р у ч е  л е в о й .  П р а в а я  
ч аст ь  с о о т в е т с т в у е т  а к т и в н о с т и  а н т и с о л н е ч н о й  т о ч к и ,  а л е в а я — с о л ­
н е ч н о й .  А с и м м е т р и я  п о л у ч а е т с я ,  к а к  п р а в и л о ,  п о л о ж и т е л ь н о й  и н а и ­
б о л ь ш е й  по в е л и ч и н е  в м о м е н т  в е р х н е й  к у л ь м и н а ц и и  а н т и с о л н е ч н о г о  
и с т о ч н и к а  ( ~ 1 Л м е с т н о г о  с р е д н е г о  в р е м е н и ) .
А с и м м е т р и я  при р а с с е я н и и  в п е р е д
О т м е т и м ,  ч т о  а с и м м е т р и ч н о е  р а с п р е д е л е н и е  р а д и о э х о  н а б л ю д а ­
е т с я  и при р а с с е я н и и  с и г н а л о в  в п е р е д .  О б  э т о м  г о в о р я т  р е з у л ь т а т ы  
а н а л и з а  к а н а д с к и х  н а б л ю д е н и й  (т абл .  5 и 6).
Н а  т р а с с е  С и д а р  Р а п и д е — О т т а в а  м и н и м у м  в а р и а ц и о н н о й  к р и в о й  
с м е щ е н  к 20h—22h. О д н а к о  х а р а к т е р  к р и в о й  и в е л и ч и н а  а с и м м е т р и и  
о с т а л и с ь  при э т о м ,  в о б щ е м ,  т а к и м и  ж е ,  к а к  и в д р у г и х  с л у ч а я х .  
Е д и н с т в е н н о е  о т р и ц а т е л ь н о е  з н а ч е н и е  а с и м м е т р и и  о б ъ я с н я е т с я  н е к о ­
т о р ы м  у в е л и ч е н и е м  ч а с т о т ы  п о я в л е н и я  с и г н а л о в  в д н е в н о е  в р е м я  по 
с р а в н е н и ю  с н о ч н ы м  (э то  у в е л и ч е н и е  к о л и ч е с т в а  р а д и о э х о  о т м е ч е н о  
в [11]).  Д а н н ы е  по д р у г о й  т р а с с е  ( Г р и н в у д — О т т а в а )  я в л я ю т с я  с о в е р ­
ш е н н о  „ к л а с с и ч е с к и м и “ . Т а к и м  о б р а з о м ,  а с и м м е т р и я  при  р а с с е я н и и  
в п е р е д  с л е д у е т  в о б щ е м  т о м у  ж е  з а к о н у ,  что  и при  в о з в р а т н о м  з о н -
]) Именно в силу того, что и. м. а. — величина относительная (см. приложение 2).
д и р о в а н и и .  Д а ж е  о р и е н т а ц и я  т р а с с ы  н е  о к а з ы в а е т ,  в и д и м о ,  с у щ е с т ­
в е н н о г о  в л и я н и я .
Таблицы асимметрии
1. Томск (СССР)
\  t  
год \
18й 
~  17й
19й
~ 16й
20й 
~  15й
21й 
_  14й
22й 
~ 13й
23й 
~~ 12й
24А
11Ä
Xh 
“  10А
2Н
- Q h
3А 
~~ Sh
\ h  
-  7 h
5й 
~ 6й
1957 +  1 +22 + 7 +13 +29 +40 +77 + 90 + 88 +56 + 17 — 9
1958 + 5 + 4 +20 + 12 +29 + 14 +33 +46 +45 +36 +■ 6 + 10
1959 + 4 + 2 +  4 + 23 +23 + 17 +30 +57 +61 +57 +22 + 6
1960 — 11 — 6 — 7 —20 + 2 +23 +42 + 28 +35 +54 +40 +  13
2. Харьков (СССР)
\  t 21й 22й 23й Qh Iй 2й 3й 4 h 5й 6й 7й
год 19й 18й 17й 16й 15й 14й 13й 12й 11й 10й g h
1958 +0,9 +2,3 +2,5 +3,5 +4,0 +3,8 + 4,1 +2,3 + 1,4 +0,6 +0,7
1959 + 1,4 + 3,5 +5,0 +6.1 +6,6 +6,5 +6,3 +4,1 + 2,6 +2,6 +2,0
1960 +3,2 +6,6 +8,7 + 10,4 +13,3 + 13,1 + 11,5 +9,0 +9,8 + 11,0 +9,2
3. Крайстчерч (Новая Зеландия)
\ 19й 20й 21й 22л 23й 24й 1* 2й 3й 4 h 5й
ГОД N. “  і7л 16й 15й 14й 13й 12й 11й 10й g * S h 7й
1960— 
—1961 0 +2 4*о +6 -f 12 + 16 \+15 + 13 +9 ' +4 0
4 Маусон (Антарктида)
\  ( 18й 19й 20й
2і* 22й 23й 24й 1* 2* 3й 4 h 5а
год\ 17й 16й 15й
14* 13й 12й 11й 10й 9й 8й ? h 6А
1957— 
—1960 0 0 -0 ,5 + 1,0 +  1,5 +3,0 +3,5 +2,0 +2,5 + 2,4 -|-1,0 +0,9
5. Канада (Трасса Сидар Рапиде (Айова) —Оттава)
\  t 22й 24* 2Л 4/г 6й 8й
ГОД N. ~ 20й ~  18й “ 16й ~ і4* _  12й ~ 10й
1953 0 +9 -14 -1-3 +31 + 18
15»
6. Канада (трассы Гринвуд—Оттава)
Ч  t
18й 20й 22й 24й 2й 3й 6й
ГОД Y 4 16й 14й 12й 10й 8й
1955
1956 +3 +17 +43 + 49 +43
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Об определении индекса метеорной активности
П у с т ь  Nnp- с у м м а  в с е х  ч а с о в ы х  ч и с е л  по  п р а в у ю  с т о р о н у  о т  м и ­
н и м у м а ,  Nлев— с у м м а  ч а с о в ы х  ч и с е л  по  л е в у ю  с т о р о н у  от  м и н и м у м а .  
З а  и н д е к с  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и  м о ж н о  б ы л о  бы  п р и н я т ь  о д н у  из  
с л е д у ю щ и х  в е л и ч и н :
1) 7I (^) i^ np Flj,ев?
2)  i2(t)  =  Nnp/N ,eB,
3) Ш )  =  I =  IgAK9INm .
О д н а к о  з н а ч е н и я  Z1(Z) с у щ е с т в е н н о  и с к а ж а ю т с я  при  и з м е н е н и и
ч у в с т в и т е л ь н о с т и  а п п а р а т у р ы  о т  м е с я ц а  к м е с я ц у .  Э та  в е л и ч и н а  не  
д а е т  в о з м о ж н о с т и  с р а в н и в а т ь  н а б л ю д е н и я  р а з н ы х  с т а н ц и й .  О т н о ш е н и е
— 1W с в о б о д н о  от  э т и х  н е д о с т а т к о в .  В р а б о т е  [2] э т а  в е л и ч и н а  б ы л а
•^ Ѵлев
п р и н я т а  в к а ч е с т в е  и н д е к с а  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и .  О д н а к о  н а и л у ч ш е й  
ф о р м о й  и н д е к с а  я в л я е т с я  Z3(Z), т а к  к а к  в с л у ч а е  с и м м е т р и ч н о г о  о т н о с и ­
т е л ь н о  а п е к с а  р а с п р е д е л е н и я  в и д и м ы х  р а д и а н т о в  п о л у ч а е т с я  с и м м е т ­
р и ч н а я  г о д о в а я  к р и в а я .  В н а с т о я щ е й  р а б о т е  в в е д е н ,  к а к  о к о н ч а т е л ь ­
н ы й ,  и н д е к с  Z3(Z) =  Ig
Flлев ’
Н а б л ю д е н и я  в р а з л и ч н ы х  р а й о н а х  з е м н о г о  ш а р а  с о д и н а к о в о й  
а п п а р а т у р о й  и п р и  н е и з м е н н ы х  у с л о в и я х ,  в о з м о ж н о ,  п о з в о л я т  в б у ­
д у щ е м  о п р е д е л я т ь  в а р и а ц и ю  Z3 (Z) о т  г о д а  к г о д у .  Т о г д а  э т о т  и н д е к с  
и г р а л  б ы  т а к у ю  ж е  р о л ь  п ри  и з у ч е н и и  м е т е о р н о й  а к т и в н о с т и ,  к а к ,  
н а п р и м е р ,  ч и с л а  В о л ь ф а  п ри  и с с л е д о в а н и и  с о л н е ч н о й  д е я т е л ь н о с т и .
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